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YﬀNGdeF<DxNGUDxYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVU!DLU
sin2 θ
jNGdUD"]<HVdeKE)RV]EGbqR#K<D`n
Mu­UY½¾D]>K>dehfDLFŁP`bgHV[)R#bgDLhfDLUKpbqRªhfHzYﬀd­)TR#K>dgHVU«YGDbqRÅTHVNGF>[D%Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUa;I½§R#d}hfH*YGSLbedg]/S%YGD
hkR#UGdgiLF<D"R#F>[GdeK>F/R#deF<D-bqRBHVF>hfD-YGDxbqR@Yﬀdg]<K>F>de[GNGK>dgHVU%DLU
sin2 θ
E)R#F}NGUDHVUTLK>dgHVUmYﬀNKÞ¼*EcD
F (sin2 θ) =
1
]<d
sin2 θ < sin2 θ0
exp
(
ln(1 + δ)( sin
2 θ
sin2 θ0
− 1)
)
]>d
sin2 θ ≥ sin2 θ0
`ðﬀn§Ñ
Ø
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HVÈ
sin2 θ0
THVF>F<D]<EHVUY@R#N\YGSL[GNGK£YGDobqR}w`R#F>dqR#K>dgHVU\YGDobqROTHVNGF>[D`a#DLK
δ
D]<KbqRuwVR#bgDLNGF7R#K>K<DLdeUK<DvDLU
sin2 θ =
0.75
n7ù)½§R#d}TR#bgTLNGbgS]>NGF@bgD]YGHVUGU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D]¬YR#U]'bgD%TRV]ŁY½ NGUD
Yﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVUDLU
sin2 θ
EGbqR#K<D`aGDLKvYR#U]vbgDATRV]HVÈ¬bqR\Yﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVUD]>KYGDAbqR"HVF>hfD
F (θ)
Tt>nﬀDjN)R#K>dgHVU
`ðﬀn§Ñ
Ø
ARwQDT@bgD]Aw`R#bgDLNGF<]
δ = 0.2
DLK
δ = 0.4
n


Ö*Þ'æ!ÛÝÜßmSLwQHVbeNGK>dgHVUYﬀNªTHzDt¥kTLdgDLUK"Y½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVU
η
RwQDTb½§R#hEGbedeK>NYGD
δ
deUYﬀdgjNSDADLU
Y
THVF>F<D]<EHVUYR#U*Ku»-b½§R#hEGbedeK>NYGDAYGDwVR#F>dqR#K>dgHVUpYGDObqRBYﬀdg]<K>F>de[GNGK>dgHVU
DLU
sin2 θ
DLUK>F<D
θ = 60◦
DLK
θ = 0◦
n
Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUTHVF>F<D]>EcHVUYR#UK"»ŁYﬀdSLF<DLUK<D]xw`R#bgDLNGF<]AYGD
δ
aRwQDT
sin2 θ0 = 0.375
THVF>F<D]>EcHVUYR#UKB»
θ = 38◦
tn
CD]THVNGF>[cD]\Y½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVUR#deU]>dvHV[GK<DLUND]k]<HVUK@debebeN]>K>F<SD]]>NGF@bqRm­P`NGF<Djðﬀn§^ﬀn£C½¾SLwQHVbeNGK>dgHVU YﬀN
TH*Dt¥kTLdgDLU*K"Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUZD]>KxSLPR#bgDLhfDLUKBF<DLEGF<S]<DLUK<SD'DLU¤HVUTLK>dgHVU2YGD@b½§R#hEGbedeK>NYGD
δ
aDLKxb½¾HVUªEcDLNGK
THVU]>K/R#K<DLF-jND
η
wVR#F>dgD@EGF/R#K>dgj*NDLhfDLUK-bedeUSR#deF<DLhfDLU*K\RwQDT
δ
nOU2RI¯N]<K<DLhfDLUK-bedeUSR#deF<DYGD@bqRŁTHVNGF>[cD
YGHVUGUD
η = 0.85+0.38δ
n*MudeU]>da[GdgDLU\j*N½ deb*]/HVdeK;Yﬀd¥kTLdebgDvYGDEGF<SYﬀdeF<DRwQDT4EGF<STLdg]>dgHVUj*NDLbebgD4YGDLwzF/R#deK;yLK>F<D
bqR@HVF>hfDBDtsRVTLK<D"YGDBbqRfYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVUªDLU
sin2 θ
YGD]YGHVUGUSD]adeb]<DLhB[GbgD\j*ND-bqRfwVR#bgDLNGFAYﬀN%THzDt¥kTLdgDLUK
Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUXYGHVUGUSDkE)R#FBbqR¬hfSLK>lHzYGDŁ6D> EcHVNGF>F/R#deK\yLK>F<DkF/R#dg]<HVUGU)R#[GbgDLhfDLUK ∼ 10% EGbeN]BSLbgDLwQSD
jNDxTDxj*NDxUHVN]uRwQHVU]}deUYﬀdgj*NS`a]<HVdeKEGbeNGK<ÚVK
η ' 0.95 ± 0.02 R#N¬bedgDLNmYGD η ' 0.85 ± 0.02 n
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θ
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TLK>dgHVUfEGF<STLdg]<DYGDrbqREGF<HVEcHVF>K>dgHVUfYGDvh"NHVU]7EGF<HzYﬀNGdeK<DYR#U]£bgD]
PQDLF>[D]ojNGdQUHVN]bgD7F/R#EGEDLbgHVU]YGSLEDLUY"YﬀdeF<DTLK<DLhfDLUK£YGD]deUK<DLF/RVTLK>dgHVU];l)RVYﬀF<HVUGdgj*ND]ÎtabqRvhfHzYGSLbedg]/R#K>dgHVU
YGDb½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUZYGDbqRpPQDLF>[cDkRwQDTfbqRpEGF<H#HVUYGDLNGF\R#K>hfH`]>EGlSLF>dgj*NDfEcHVNGF>F/R#deK-USR#UGhfHVdeU]\yLK>F<D[GdgDLU
hfH*YGSLbedg]/SD`aGYR#U]bqRBhfD]>NGF<D-HVÈpb½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVU!EGF<HVEGF<DLhfDLUKYﬀdeK<DAUDx]<DLh"[GbgDAE)RV]}YGDLwQHVdeF}YGSLEcDLUYﬀF<D-YGD
bqR\EGl¼ﬀ]>dgj*NDxl)RVYﬀF<HVUGdgjND`n
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S}E)R#F4bqRxTHVUK>F>de[GNGK>dgHVU¬YGDbqRxTHVhEcH`]/R#U*K<DuSLbgDTt
K>F<HVhkR#P`USLK>dgjND`a#T`½¾D]>KJÞ»YﬀdeF<DoEHVNGFbgD]R#UGP`bgD]ÔSLUGdeK>l)R#Nﬀs-deUﬀSLF>dgDLNGF<]£» ∼ 45◦ abqRTHVNGF>[cD4Y½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVU
EGF<SYﬀdeK<DxE)R#F}bgD]}Ï!HVUK<Dt¯vR#F>bgHkEDLNGKOyLK>F<DxTHVU]>dgYGSLF<SD"THVhhfDxF<DLbqR#K>dewQDLhfDLU*Ku­R#[GbgD`n
HVN]EGF<HVEcH`]<HVU]7R#bgHVF<]7Y½ NGK>debedg]<DLF;bgD];THVNGF>[cD]£Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUfEGF<SYﬀdeK<D]£E)R#F;bgD]£]>deh"NGbqR#K>dgHVU]R­UYGD
YGSLK<DLF>hdeUDLFvNGU
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MC jNGdc]<HVdeKoTHVF>F<SLbgSA»"b½¾SLUDLF>P`dgD{£ÕÌ»"b½§R#dgYGDYGD]oYGHVUGUSD]rl¼z[GF>dgYGD]aﬀYGD}bqR"hfyLhfD
hkR#UGdgiLF<DBj*ND-EcHVNGFubqRfhfSLK>lH*YGD6D>|?{;Õ@nC½§Rw`R#UK/R#PQD\E)R#FF/R#EGEHVF>KA»bqRhfSLK>lHzYGD6DJ¨D]>KOj*ND-bqR
wVR#bgDLNGFxYﬀNªTHzDt¥kTLdgDLUK-Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUÅ]<DLh"[GbgD@EGbeN]­R#[GbgD\EcHVNGFb½¾DtsﬀK>F/R#EcHVbqR#K>dgHVU»fl)R#NGK<DSLUDLF>P`dgD`acbq»
HVÈ¬UHVN]u]/RwQHVU]}j*NDxbqR\wVR#bgDLNGFOYGD
η
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4
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100
|D@nCD-THzDt¥kTLdgDLUKY½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVU!SLwQHVbeND-bgDLUK<DLhfDLU*KRwQDT-b½¾SLUDLF>P`dgD`aDLKuD]<KEGbeN]
R#de[GbgD-»K>F<i]l)R#NGK<Dk
E = 100
|4D-vjN½§»EGbeN][)RV]<]<DxSLUDLF>P`dgDŁ
E = 10
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Dj*ND}TDLbebgD}YGDbqRAhfSLK>lHzYGD
YﬀNÌ6DJavT`½¾D]>KJÞ»YﬀdeF<DªYGD¤]>NGEGEcH`]<DLFŁNGUDmRVTLK<HVF>dg]/R#K>dgHVU¨YﬀN«K¼zEcD
S1000(E, θ) = f(θ) × g(E) auDLU
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TLK>dgHVU
f(θ)
RwQDT-bgD]]>deh"NGbqR#K>dgHVU]n)CR@jN)R#U*K>deK<SxTHVF>F<SLbgSD"»Bb½¾SLUDLF>P`dgD-{£Õ
D]>KuR#bgHVF<]bgD
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MC = S1000(θ)/f(θ)
THVU]>K>F>NGdeKOYGDxbqR\hfyLhfDARVWHVUmjN½§RwQDTxbqR@hfSLK>lHzYGDB6D>|?{;Õ@n
ù½§R#dYGHVUTrNGK>debedg]<SvbgD]£hfyLhfD]]>dehBNGbqR#K>dgHVU]YGDrPQDLF>[D]R#K>hfH`]<EGlSLF>dgjND]oDLK£YﬀNYGSLK<DTLK<DLNGF4j*NDrEGF<STSt
YGDLhhfDLUK7EcHVNGF;bgDvTR#bgTLNGbGYGDrbqROF<DLbqR#K>dgHVU
S1000

E
RwQDTvbgD]£Ï%HVU*K<Dt¯vR#F>bgHGaQDLKIL½§R#dzK>F/RVWSvEcHVNGF;EGbeN]<dgDLNGF<]
SLUDLF>P`dgD]DLK£K¼zED]YGDrE)R#F>K>dgTLNGbgD]4EGF>dehkR#deF<D]uEGF<HVK<HVUkHVN@UH¼R#NkYGDrDLFÎbgD
S1000
hfH¼QDLUkDLU@HVUTLK>dgHVUfYGD
1/ cos θ
nVCD]THVNGF>[cD]Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUŁ]<HVUKK>F<i][GdgDLUkRI¯N]>K<SD]E)R#F7bqROHVUTLK>dgHVUkDtsﬀEcHVUDLUK>dgDLbebgDðﬀn§Ñ
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aQYGD
]<HVF>K<DBj*N½ NGU¤TH*Dt¥kTLdgDLU*K-Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVU2EcDLNGKyLK>F<D@YGSt­UGd7DLKATHVhE)R#F<SfR#NﬀsmF<S]>NGbeK/R#K<]AYGD\bqRfhfSLK>lHzYGD
6DJn
ZK>deK>F<DvY½¾DtsﬀDLhEGbgD`abqR­P`NGF<D|ðﬀn

_udebebeN]>K>F<DrbgD]THVNGF>[cD]£Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUkHV[GK<DLU*ND]£EHVNGF£YGD]EGF<HVK<HVU]
»}EGbeN]>dgDLNGF<]£SLUDLF>P`dgD]nVCDvTHzDt¥kTLdgDLUKY½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVUfD]>KEGbeN]R#de[GbgD»}K>F<i];l)R#NGK<Dx
E = 100
|D-jN½§»
EGbeN][)RV]<]<DxSLUDLF>P`dgDŁ
E = 10
|DxtaTD-j*NGdTHVUﬀ­F>hfD-b½§R¥fF>hkR#K>dgHVU%j*NDxbgDxTHzDt¥kTLdgDLUKY½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVU
SLwQHVbeND"TDLF>K/R#deUDLhfDLUK-RwQDT-b½¾SLUDLF>P`dgD`nCD]O]<deh"NGbqR#K>dgHVU]OEDLF>hfDLK>K<DLU*KYGDBjN)R#U*K>d­)DLFTDLKDtcDLKaDLKAR#deU]>d
Y½¾SLwVR#beNDLF}bgDxYGHVhkR#deUDBYGDAwVR#bedgYﬀdeK<S"YGDxbqR\hfSLK>lH*YGD\6DJn
rHVhhfDUHVN]xb½§RwQHVU]-F<DLhkR#F<j*NSkR#NGE)R#F/Rw`R#UKabqRpYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVUDLU
sin2 θ
YGD]-SLwQSLUDLhfDLU*K<]BYGHVU*K
b½¾SLUDLF>P`dgDŁD]<K\D]>K>dehfSpRwQDTŁbgD]@Ï!HVUK<Dt¯vR#F>bgH¤EGF<S]<DLU*K<D'NGUD'F<DLhfHVUK<SD¬]<deP`UGd­)TR#K>dewQDp»mP`F/R#UYXR#UGP`bgD`n
ÕAR#U]pb½ l*¼*EcHVK>li]<DªHVÈ«bqRÅF/RVTLK>dgHVU¨YGD%hBNHVU]EGF<HzYﬀNGdeK<D¤E)R#FpbgD]¬]>deh"NGbqR#K>dgHVU]mU½¾D]>KpE)RV]THVF>F<DTLK<D`a
b½¾SLwQDLUK>NDLb£YGS]/RVTTHVF<Y%RwQDT-bgD]uYGHVUGUSD]OD]>KOR#K>K<DLUYﬀNkI¯N]>K<DLhfDLU*K»@P`F/R#UY!R#UGP`bgD`n)CRfF<DLhfHVUK<SD\YGDxbqR
Yﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVU'DLU
sin2 θ
»P`F/R#UY'R#UGP`bgDEcHVNGF>F/R#deKoyLK>F<D}DLUkE)R#F>K>dgDuYﬀN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Du]>NGF<D]>K>dehkR#K>dgHVU'YGD}b½¾SLUDLF>P`dgD
E)R#FxbgD]xÏ%HVU*K<Dt¯vR#F>bgH¬EHVNGFxbgD]
θ & 45◦
aTHVU]<SjNDLUTDY½ NGU
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EGF<SYﬀdeKxK>F<HVEªR#de[GbgD\E)R#FxF/R#EGEcHVF>K
R#Nﬀs¬YGHVUGUSD]nÕxR#U]uTDLK>K<D"l¼zEHVK>li]/D`adebR#NYﬀF/R#deKR#bgHVF<]OEGbeN]YGDxh"NHVU]AYR#U]ObgD]u]>dehBNGbqR#K>dgHVU]OEcHVNGF
yLK>F<DxDLU%RVTTHVF<YmRwQDT"bgD]}YGHVUGUSD]n
|7U@THVhE)R#F/R#UK7bgD]£THVNGF>[D]£Y½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVUkYGD]]<deh"NGbqR#K>dgHVU]RwQDTvTDLbebgDQ]ÎYGDobqR}hfSLK>lHzYGD}6DJa#HVU
THVU]>K/R#K<DuDtDTLK>dewQDLhfDLUKj*ND}bgD]rÏ%HVU*K<Dt¯vR#F>bgH"EGF<SYﬀdg]<DLU*KvNGUDOR#K>K<SLUN)R#K>dgHVUpEGbeN]odehEHVF>K/R#U*K<D»-P`F/R#UY
R#UGP`bgD`nc¡*NGFAbqR@­P`NGF<Dqðﬀn
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ac]<HVU*KOF<DLEGF<S]<DLU*K<SD]AbgD]wVR#bgDLNGF<]AYﬀN¤TH*Dt¥kTLdgDLU*KAY½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVU
η
HV[GK<DLUND]
RwQDTxbgD]}]<deh"NGbqR#K>dgHVU]a)EHVNGFbgD]uR#UGP`bgD]
0◦ < θ < 60◦
DLKuEHVNGF
0◦ < θ < 45◦
n
CR'THVhE)R#F/R#dg]<HVU¤RwQDT\bgD]uw`R#bgDLNGF<]OHV[GK<DLU*ND]-RwQDT\bqRhfSLK>lHzYGD\YﬀNª6D>D]>KOdeUK<SLF<D]<]ÎR#UK<D¬EcHVNGF
bgD]'R#UGP`bgD]
0◦ < θ < 60◦
abgD]ŁÏ%HVU*K<Dt¯vR#F>bgHÅ]<DLhB[GbgDLUKpEGF<SYﬀdeF<D%NGUD%R#K>K<SLUN)R#K>dgHVU«wzF/R#dehfDLUKŁK>F<HVE
dehEHVF>K/R#U*K<D`aohfyLhfD!DLUTHVU]<dgYGSLF/R#UKpbgDmTRV]ŁHVÈ debuR#debebgD%EGF<DLUYﬀF<DmNGUD!THVNGF>[cDmY½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVU 6D>
THVU]>K>F>NGdeK<D}RwQDTvNGUDYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVU
sin2 θ
UHVU\EGbqR#K<DYGDvÑ`_
Y
nrDLEcDLUYR#UKabgHVF<]<j*NDob½¾HVUf]/DobedehdeK<D}R#Nﬀs
θ < 45◦
a`bgD}YGS]/RVTTHVF<YkD]>KhfHVdeU]7R#P`F/R#U*KaQbgD}THzDt¥kTLdgDLUKrY½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUpYGHVUGUS}E)R#FbgD]4Ï%HVU*K<Dt¯vR#F>bgH
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éÙ!Ó×nØ6ßªrHVhE)R#F/R#dg]<HVUÆYGD]BTH*Dt¥kTLdgDLU*K<]BY½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVUÆHV[GK<DLU*N]\RwQDTfbqRphfSLK>lHzYGD
YﬀN%6DJDLKuRwQDTxbgD]Ï%HVU*K<Dt¯vR#F>bgHfEcHVNGFbgD]}R#UGP`bgD]
θ < 60◦
nﬀCD]uTH*Dt¥kTLdgDLU*K<]uY½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVU!YGHVUGUS]
E)R#FxbgDf6DJôTHVF>F<D]>EcHVUYR#UK\»ŁNGUDYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVUDLU
sin2 θ
j*NGd;U½¾D]<KxE)RV]AEGbqR#K<D`aRwQDT
δ = 0.2
a]<HVUK
SLPR#bgDLhfDLUKOF<DLEGF<S]<DLUK<S]n


Ö!Þ'æ*ÛÜß'GÏ!yLhfD-T<lH`]<D-EHVNGFbgD]uR#UGP`bgD]
θ < 45◦
n
EHVNGFbgD]AEGF<HVK<HVU]xD]>KxRV]<]<DLÔ@EGF<HzT<lD@YGD]AwVR#bgDLNGF<]AYﬀN6D>nÉ;HVNGFxbgD]UH¼R#NﬀsªYGDBDLFabgD]AEGF<SYﬀdgTLK>dgHVU]
YGD]x]>deh"NGbqR#K>dgHVU]\]<HVU*K-DLUTHVF<DbqR#F>PQDLhfDLUK@R#NﬀYGD]<]>N]aY½¾DLU*w*deF<HVU
45%
nCDkTH*Dt¥kTLdgDLU*K"Y½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVU
YGHVUGUSxE)R#FbgD]}]>dehBNGbqR#K>dgHVU]}E)RV]<]/DAEHVNGFbgD]EGF<HVK<HVU]OYGD ∼ 1 » ∼ 0.75 DLUK>F<D  DLK  _`_@|D@a]<HVdeKNGUD
wVR#F>dqR#K>dgHVU%Y½¾DLUwzdeF<HVU
20%
n
É;HVNGFob½¾D]>K>dehkR#K>dgHVUŁYGD}b½¾SLUDLF>P`dgD`a*deb)D]>K4YGHVUTuEH`]/]>de[GbgD}Y½ NGK>debedg]<DLFrNGU
S38
MC j*NGdEGF<DLUY'DLU'THVhEGK<D
bqRAbgDLUK<DOSLwQHVbeNGK>dgHVUŁYﬀN'TH*Dt¥kTLdgDLU*KrY½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVUn*OU'RIJN]>K<DLhfDLUKrbedeUSR#deF<DuYGDbqR-THVNGF>[D
η(E)
YGHVUGUD
bgD]w`R#bgDLNGF<]}]>NGdew`R#UK<D]"
η = 1.13 (±2%) − 9.6 10−4 (±20%) ×
(
E
1EeV
)
Proton (θ < 60◦)
`ðﬀn§Ñ÷`
η = 1.14 (±2%) − 9. 10−4 (±12%) ×
(
E
1EeV
)
Fer (θ < 60◦)
`ðﬀn§Ñ`¦Q
`ðﬀn§Ñ`^Q
	cÀg¿

ﬁﬃ4i2ﬀﬁﬃﬂftÛ!õÞÁgf*(ﬃ Äz¿	
DLKEHVNGF}bgD]OR#UGP`bgD]deUﬀSLF>dgDLNGF<]»
45◦

η = 1.0 (±3%) − 2.3 10−3 (±17%) ×
(
E
1EeV
)
Proton (θ < 45◦)
`ðﬀn
~
_Q
η = 1.27 (±2%) − 3. 10−3 (±10%) ×
(
E
1EeV
)
Fer (θ < 45◦)
`ðﬀn
~


`ðﬀn
~
ÑQ
C½ l¼zEcHVK>li]<DAYGD}bqR-RVTLK<HVF>dg]/R#K>dgHVU¬YGDObqR-F<DLbqR#K>dgHVU
S1000

E
D]>KoYGHVUTxR#EGEGF<HsﬀdehkR#K>dewQDLhfDLUKuwQSLF>d­)SD
]>NGFBYGD]BPR#hhfD]@Y½¾SLUDLF>P`dgD]fRV]<]<DLÔkP`F/R#UYGD]nC½¾D]<K>dehkR#K>dgHVUZYﬀNZTHzDt¥kTLdgDLUK
η
»NGK>debedg]<DLF@YR#U]BUHVK>F<D
hfSLK>lH*YGDrD]>KYGHVUTodeK<SLF/R#K>dewQDEcHVNGF;T/l)RVjNDrSLwQSLUDLhfDLUKa#b½¾SLUDLF>P`dgDvD]>KD]<K>dehfSD4E)R#FbqR}F<DLbqR#K>dgHVU@YGHVUGUSD
E)R#FbgD]£]>dehBNGbqR#K>dgHVU]u`ðﬀn

_QtaVHVNBE)R#F£bqRuhfSLK>lH*YGD}6D>aDLK£bgDrTH*Dt¥kTLdgDLU*K
η
D]>K;D]<K>dehfSvRwQDTrbgD]F<DLbqR#K>dgHVU]
TLdYGD]<]>N]nrHVUGU)R#dg]<]/R#U*KxbqRfF<DLbqR#K>dgHVU2DLU*K>F<D@bgD
S38
MC DLKb½¾SLUDLF>P`dgD{;Õ@ab½¾SLUDLF>P`dgD EMCS38
D]>KxTR#bgTLNGbgSD`n
¡*db½¾SLUDLF>P`dgDBR#deU]>dHV[GK<DLUND"D]<KuYﬀdcSLF<DLU*K<DBYGD-EGbeN]uYGD
50%
j*ND-TDLbebgD-YGDBYGSLE)R#F>KaGbgD"THzDt¥kTLdgDLUK
η
D]<K
F<DTR#bgTLNGbgSO»AE)R#F>K>deFvYGD}TDLK>K<D}UHVNGwQDLbebgDuwVR#bgDLNGFrYGDb½¾SLUDLF>P`dgDDLKbqRxEGF<HzTSYﬀNGF<DuD]>K4deK<SLF<SD`nzrHVUTLF<iLK<DLhfDLUKa
bgDTH*Dt¥kTLdgDLU*KrY½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVU'w`R#F>dgDK<DLbebgDLhfDLUKoEDLNŁRwQDT}b½¾SLUDLF>P`dgDOjNDvhfyLhfDO]>dGb½¾SLUDLF>P`dgDuD]<K>dehfSDbgHVF<]
YGDAbqR@EGF<DLhdgiLF<D-SLK/R#EcD-D]>KvR#N]<]<DxY½ NGU¬RVTLK<DLNGFuÑﬀaGb½¾DLF>F<DLNGF}F<DLbqR#K>dewQDB]>NGF
η
D]<KdeUﬀSLF>dgDLNGF<D"»
5%
n
ö"ﬂ)#Ázõòﬀﬁﬃﬂ>fËQÃ¤õÞÁgf*(ﬃ
 ÕADxbqR@hfyLhfDARVWHVUmj*NDxEcHVNGF}bqR\hfSLK>lH*YGDBYﬀN!6D>|?{;Õ@aVI½§R#d
NGK>debedg]<S}bgDuhfyLhfDubgHVKrY½¾SLwQSLUDLhfDLUK<]l*¼*[GF>dgYGD]vRwQDTbgD]hfyLhfD]vTLF>deK<iLF<D]vYGD}[cHVUGUD}F<DTHVU]<K>F>NTLK>dgHVUpj*ND
EGF<STSYGDLhhfDLUKnGCRx­P`NGF<D3ðﬀn

Ñ"debebeN]>K>F<DObqR-THVF>F<SLbqR#K>dgHVU¬DLUK>F<DObgD
S38
MC aEHVNGFobgD]oSLwQSLUDLhfDLU*K<]}R¼R#U*K
θ < 45◦
n
C½§RIJN]>K<DLhfDLUKYGDAbqR@F<DLbqR#K>dgHVU
S38
MC  EFD
YGHVUGUDf
E = 0.14
(
S38
MC
)
1.08 `ðﬀn ~`~ 
RwQDTAbgD]deUTDLF>K>deK>NYGD]O]>NGFvbgD]E)R#F/R#hfiLK>F<D]"
K = 0.14± 0.02 DLK α = 1.08± 0.04 nrD]w`R#bgDLNGF<]]<HVUK
K>F<i]uEGF<HzT<lD]YGDBTDLbebgD]HV[GK<DLUND]-RwQDT"bqRfhfSLK>lH*YGD6D>|?{;Õ@aTDBj*NGdhfHVU*K>F<DBj*ND"THVhEGK<D\K<DLUN¤YGD
bqR-]>K/R#K>dg]>K>dgj*ND}l*¼*[GF>dgYGDYﬀdg]>EcHVUGde[GbgDRVTLK>NDLbebgDLhfDLU*KaﬀNGUD}w`R#F>dqR#K>dgHVUŁYﬀNŁTH*Dt¥kTLdgDLU*KY½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUmRxEcDLN
Y½ deUﬀNDLUTDB]>NGFub½¾SLK/R#bgHVUGU)R#PQD\RwQDT-bqR@NHVF<D]/TDLUTD"YR#U]ObqR@PR#hhfD"Y½¾SLUDLF>P`dgD\HVÈdebD]<K}EH`]/]>de[GbgD-YGD
bgDR#deF<D`n
C½¾STR#F>K@F<DLbqR#K>dODLUK>F<DŁb½¾SLUDLF>P`dgDR#deU]>drF<DTHVU]>K>F>NGdeK<DŁE)R#F\bgD
S38
MC DLK\b½¾SLUDLF>P`dgD'hfD]<NGF<SDkE)R#F@bqR
NHVF<D]<TDLUTD-D]>K}DLU¬hfH¼QDLUGUD-YGDzð
Y
a)RwQDTANGUD"Yﬀdg]>EDLF<]<dgHVUY½¾DLUwzdeF<HVU
~
ð
Y
aﬀwVR#bgDLNGF<]}EGF/R#K>dgjNDLhfDLU*K
dgYGDLUK>dgj*ND]O»@TDLbebgD]uHV[GK<DLU*ND]RwQDTxbqR\hfSLK>lHzYGD\6D>|?{;Õ@n
Äz¿W óô&Û;& ¿Ü*Ã`ﬁ%fÁf#(ﬃNÛ;k^ÜﬂfÃQﬂ@iﬃÀ&QÃ!$'&()*
,.-F/.1ðﬀn

Ñ
2
rHVF>F<SLbqR#K>dgHVU@DLU*K>F<D4b½¾SLUDLF>P`dgDr{£ÕXDLKbgD
S38
MC EcHVNGFbgD];SLwQSLUDLhfDLUK<];l¼z[GF>dgYGD]£]/R#K>dg]JR#dg]/R#UK
bgD]ATLF>deK<iLF<D]xYGDB]<SLbgDTLK>dgHVUnC4½§RI¯N]>K<DLhfDLU*K-D]>KF<SR#bedg]<S\EHVNGFxYGD]wVR#bgDLNGF<]AYGD
S38
MC ]>NGEcSLF>dgDLNGF<D]A»pÑ`_
|4ÏÅaGYGDAhkR#UGdgiLF<D\»@]<DAEGbqRVTDLFOR#NﬀYGD]<]>N]OYGDAb½¾SLUDLF>P`dgD"YGDx]/R#K>NGF/R#K>dgHVU!YGDAb½§RVTTDLEGK/R#UTD`n
Mu­UËYGDTHVhE)R#F<DLFkbqR¤j*N)R#bedeK<SYGD¬bqRªTHVF>F<SLbqR#K>dgHVUDLUK>F<D¬b½¾SLUDLF>P`dgD%{£Õ¢DLKkbgD
S38
MC »ªTDLbebgDYGD
bqR%hfSLK>lH*YGDm6D>aIL½§R#dTHVhE)R#F<S¬bqR¤Yﬀdg]<EDLF<]>dgHVUXDLUËSLUDLF>P`dgD¬{£Õ¢jNDpb½¾HVUËHV[GK>dgDLU*Kk]>NGF@bgD]YGHVUGUSD]
l¼z[GF>dgYGD]aGE)R#F}deU*K<DLF>wVR#bebgD"YGD
S38
aGEcHVNGFbgD"6DJ«DLKEcHVNGF}bgD
S38
MC n
CR%­P`NGF<D*ðﬀn

~
debebeN]>K>F<DbgD]@F<S]>NGbeK/R#K<]fHV[GK<DLUN]']>NGF@bgD]SLwQSLUDLhfDLUK<]'l¼z[GF>dgYGD]f]/R#K>dg]JR#dg]/R#U*KkR#Nﬀs
TLF>deK<iLF<D]oYGDO]<SLbgDTLK>dgHVUnzCDOTRV]rY½ NGU
S38
MC RwQDTONGU'THzDt¥kTLdgDLUKY½§R#K>K<SLUN)R#K>dgHVUp­GsGSO»-bqRxw`R#bgDLNGF η = 1
D]>KBSLPR#bgDLhfDLU*K@EGF<S]<DLUK<S`a7»¬K>deK>F<DŁYGDkTHVhE)R#F/R#dg]/HVUn;CD]\Yﬀdg]<EDLF<]>dgHVU]\HV[GK<DLUND]@HVU*K\NGUDŁR#hEGbedeK>NYGD
THVhE)R#F/R#[GbgD`aRwQDTvNGUDvbgSLPQiLF<D}R#hfSLbedgHVF/R#K>dgHVUkEHVNGF£bgDvTRV]7YﬀN
S38
MC RwQDTSLwQHVbeNGK>dgHVUkYGD η
E)R#F£F/R#EGEcHVF>K
R#NTRV]}HVÈ
η
D]>K­GsGD`n
C½ NGK>debedg]/R#K>dgHVU¬YGDubqRxhfSLK>lHzYGDOTHVNGF>[cDOY½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVUÏ%HVU*K<Dt¯vR#F>bgHs?¨{£Õ¨YGHVUGUDYGHVUTOYGD]oF<S]>NGb
K/R#K<]K>F<i]}EGF<HzT<lD]OYGD-TDLNﬀsHV[GK<DLUN]RwQDT-bqRhfSLK>lH*YGDB6D>|?{£Õ@a)RwQDT"NGUD-jN)R#bedeK<S"YGDxb½¾SLK/R#bgHVUGU)R#PQD
R#N]<]>d[cHVUGUDxYR#U]}bqR\PR#hhfDBY½¾SLUDLF>P`dgD-HVÈb½¾HVUmYﬀdg]>EcH`]<DAYGD-]>Nﬀ¥k]ÎR#hhfDLUKOY½¾SLwQSLUDLhfDLU*K<]n
§£üòû£ü ¹ Q
J#ﬀß% NILK	
`ß$I>
`ß% 
HVN]EGF<S]<DLU*K<HVU];[GF>dgiLwQDLhfDLUKYGDLNﬀs\R#NGK>F<D];hfSLK>lHzYGD]Y½¾D]>K>dehkR#K>dgHVUYGDob½¾SLUDLF>P`dgDvYGD]SLwQSLUDLhfDLU*K<]
YﬀNfF<S]<DR#NkYGDu]>NGFJRVTDujNGdEcDLNGwQDLUKryLK>F<D}NGK>debedg]<SD]4EHVNGF4F<DTHVU]>K>F>NGdeF<DubgDu]>EDTLK>F<DuY½¾SLUDLF>P`dgDuYGD]F/R¼QHVU]
TH`]>hdgj*ND]n
	cÀg¿

ﬁﬃ4i2ﬀﬁﬃﬂftÛ!õÞÁgf*(ﬃ Äz¿V[
,6-0/.1ðﬀn

~
2j£
wQHVbeNGK>dgHVUYGDbqR\Yﬀdg]>EDLF<]<dgHVUŁF<DLbqR#K>dewQDxDLU¬SLUDLF>P`dgDxDLUŁHVUTLK>dgHVUpYﬀN
S38
a*EcHVNGFrbqRBhfSLK>lHzYGD
6DJaGDLK}EcHVNGFbgD
S38
MC aRwQDT-HVNm]/R#U]}SLwQHVbeNGK>dgHVU!YﬀNTH*Dt¥kTLdgDLU*KOY½§R#K>K<SLU*N)R#K>dgHVU¤RwQDTxb½¾SLUDLF>P`dgD`n
ö"ﬂ)#Ázõòﬀﬁﬃﬂ>f
ESD  EFD
CRŁhfSLK>lH*YGDTHVU]<dg]>K<Df»p]>NGEGEcH`]<DLFxjND@bqRŁF<DLbqR#K>dgHVU
S1000

E
EGF<SYﬀdeK<D
E)R#F7bgD]]>deh"NGbqR#K>dgHVU]oD]>KTHVF>F<DTLK<D`a»NGUDUHVF>hkR#bedg]ÎR#K>dgHVUfEGF<i]nQÉ;HVNGF4D]>K>dehfDLF7bgDvRVTLK<DLNGFYGDTHVUwQDLF<]<dgHVU
DLUfSLUDLF>P`dgDu»xR#EGEGbedgjNDLFr»b½¾SLUDLF>P`dgD}YGHVUGUSD}E)R#F7bgD]Ï!HVUK<Dt¯vR#F>bgHGa*HVUfSLK/R#bgHVUGUD}b½¾SLUDLF>P`dgDO¡zÕRwQDTbgD]
SLwQSLUDLhfDLUK<]vl¼z[GF>dgYGD]nrHVhhfDOUHVN]ob½§RwQHVU]vw*N'EGF<STSYGDLhhfDLUKaGbqRBYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVU¬DLU
sin2 θ
HV[GK<DLUND
»mE)R#F>K>deFfYGDŁb½¾SLUDLF>P`dgDYGHVUGUSDpE)R#FbgD]]<deh"NGbqR#K>dgHVU]U½¾D]>KE)RV]@EGbqR#K<D`a7TDpj*NGd]<DLh"[GbgD¬deUYﬀdgj*NDLF@NGUD
SLwQHVbeNGK>dgHVU@RwQDT4b½§R#UGP`bgDoYGDbqR}Yﬀdg]<EDLF<]>dgHVU\HVNBYGD4b½¾DLF>F<DLNGF;]>¼ﬀ]>K<SLhkR#K>dgj*ND4]>NGFb½¾SLUDLF>P`dgD`n#|UBTHVU]<Sj*NDLUTD`a
HVU']½§R#K>K<DLU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σα
j*ND@UHVN]BRwQHVU]"HV[GK<DLUND`aUHVN]xEcHVNGwQHVU]BR#bgHVF<]
EGF<SYﬀdeF<D¬bqR¤w`R#bgDLNGFfK>lSHVF>dgj*NDYGD
Kα
YR#U]fbgDTRV]bgD¬EGbeN]']>dehEGbgDHVÈXbqRªTHVNGwQDLF>K>NGF<D%D]>KK<HVK/R#bgDmDLK
NGUGdHVF>hfDk
(Kα)E=1 =
1
σα
√
N
=
1√
3
≈ 0.58 	÷zn ~ *
rDLK>K<D"w`R#bgDLNGFOD]<KOYGHVUTBK<HVNGK»fR#deKDLU!RVTTHVF<Y¤RwQDT\TDLbebgDBHV[GK<DLU*N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]
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]/DLF>wVR#K<HVdeF<DÉ7dgDLF>F<DkMuNﬀ
PQDLF-GbqRB­P`NGF<D'	÷zn
Ø
vhfHVUK>F<D"TLbqR#deF<DLhfDLU*KOj*NDxbqR\EGNGdg]<]/R#UTD"YGDxF<DTHVU]>K>F>NTLK>dgHVU%D]<KdeUYGSLEDLUYR#U*K<DBYGD
b½¾HVF>dgDLUK/R#K>dgHVUpYﬀNkYﬀdeEcÚVbgD}DLKEGF/R#K>dgj*NDLhfDLUKvSLPR#bgDu»AbqRAw`R#bgDLNGFK>lSHVF>dgj*ND
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YGHVUTuNGUDODtsﬀTDLbebgDLU*K<DxR#EGEGF<HsﬀdehkR#K>dgHVU¬EHVNGFoNGUD}HVUTLK>dgHVUŁY½¾DtsﬀEcH`]>deK>dgHVUŁYGHVU*KobgD]ow`R#F>dqR#K>dgHVU]r]/HVUKrEDLN
dehEHVF>K/R#U*K<D]o]<NGFbqRA]>EGliLF<D`aQK/R#U*Koj*NDvbqRxTHVNGwQDLF>K>NGF<DOF<D]>K<DK<HVK/R#bgD`nCD}TRV]4Y½ NGUD}THVNGwQDLF>K>NGF<DOE)R#F>K>dgDLbebgD
U½§R}E)RV]£SLK<SrSLK>NYﬀdgSR#U)R#be¼*K>dgj*NDLhfDLUK7YﬀNGF/R#UKTDoK>F/Rw`R#debGYGD4K>li]/D`aTDLEcDLUYR#UKa#bqRuwVR#bedgYﬀdeK<SvYGD];F<S]>NGbeK/R#K<]
YGSLhfHVUK>F<S]-YR#U]bgD@TRV]AYﬀN¤hfH*YGiLbgD@]>dehEGbedg]>K<D@YGD\THVNGwQDLF>K>NGF<D@K<HVK/R#bgD@NGUGdHVF>hfD\EcDLNGKyLK>F<D@DLU¤E)R#F>K>dgD
SLK<DLUYﬀND"R#NmTRV]EGbeN]uTHVhEGbgDtsﬀD-HVÈ E(u) U½¾D]>KEGbeN]OTHVU]>K/R#UKn
rHVhhfDrbgD4hfHVU*K>F<DLUK7bgD]­P`NGF<D]÷zn§ÑODLKﬀ÷zn
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a#hfyLhfDrYR#U]£bgDoTRV]£Y½ NGUDrTHVNGwQDLF>K>NGF<DvE)R#F>K>dgDLbebgDrDLK;UHVU
NGUGdHVF>hfD`abqRxYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVUpYGDb½§R#hEGbedeK>NYGDYﬀNkYﬀdeEÚVbgDuF<DTHVU]>K>F>NGdeK4F<D]<K<D`a*»AP`F/R#UY
N
a`NGUDPR#N]/]>dgDLUGUD
TDLUK>F<SD!]>NGFŁbqRªwzF/R#dgDmw`R#bgDLNGF'YﬀN«YﬀdeEÚVbgD%DLKŁYGHVU*K'b½¾STR#F>KŁK¼zEcD%YﬀdehdeU*ND!DLU
1/
√
N
n4CRwVR#bgDLNGFpYGD
bqRpEGNGdg]<]/R#UTD'YGDF<DTHVU]>K>F>NTLK>dgHVUZDLKB]/RYGSLEDLUYR#UTDŁRwQDT'b½¾HVF>dgDLUK/R#K>dgHVUZYﬀNÅYﬀdeEcÚVbgDk]<HVU*K"TDLEDLUYR#U*K
YﬀdcSLF<DLU*K<D]kEcHVNGFkT/l)RVjNDHVUTLK>dgHVUY½¾DtszEcH`]>deK>dgHVUnC½¾SLK>NYGD!YGD¬bqR¤EGF<STLdg]<dgHVUYGD¬F<DTHVU]>K>F>NTLK>dgHVU«D]>K
YGHVUTF<SR#bedg]<SDx»-E)R#F>K>deFYGD]]>dehBNGbqR#K>dgHVU]aGDLKvR#EGEGNG¼QSDxTHVUTDLEGK>NDLbebgDLhfDLU*KuE)R#FrbgD]TR#bgTLNGbg]}R#U)R#be¼*K>dgj*ND]
EGF<S]<DLUK<S]udgTLdhfyLhfD`n
CRAF<DTHVU]<K>F>NTLK>dgHVUpR#UGP`NGbqR#deF<DYﬀNkYﬀdeEcÚVbgDuD]>K4TR#F/RVTLK<SLF>dg]/SD}E)R#F4bqR-Yﬀdg]>EDLF<]<dgHVUkYGD]4Yﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVU]vYGD
b½§R#UGP`bgD
γ
aﬀEGF<HwQDLU)R#UKAYGD-TDLbebgD]}YGD
θrec
DLK
ϕrec
n
CRYﬀdg]<K>F>de[GNGK>dgHVUmYGDxb½§R#UGP`bgD
γ
]½¾HV[GK>dgDLUKODLUmdeUK<SLP`F/R#UKOb½¾SjN)R#K>dgHVUZ	÷zn
~
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v]>NGF
αrec

p (γ,N) = 2pi
(
6pi
N
)−3/2 ∫ ∞
0
dαrec α
2
rec sin γ exp
(
−N
6
[
α2 + α2rec − 2ααrec cos γ
])
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HVÈ UHVN]pRwQHVU]ŁYGSLwQDLbgHVEGES%bgDEGF<HzYﬀNGdeK']<TR#bqR#deF<D!YR#U]'b½§R#F>P`NGhfDLUK¬YGDb½¾DtsﬀEHVUDLU*K>dgDLbebgD`nvCHVF<]<j*NDbgD
UHVh"[GF<D"Y½¾SLwQSLUDLhfDLU*K<]OD]<K}P`F/R#UYa
N  3/α taDLK}THVhEGK<D-K<DLUN%YGD]OR#EGEGF<HsﬀdehkR#K>dgHVU] sin γ ≈ γ DLK
cos γ ≈ 1− γ2/2 aGbqR@EGF<HV[)R#[GdebedeK<SBY½§RwQHVdeFONGUmR#UGP`bgD γ » dγ EGF<i]}]½¾STLF>deK"
p (γ,N) ' 1
2
√
pi σ2γ
γ exp
(
− γ
2
2σ2γ
)
	÷zn
~
Ø

RwQDT
σ2γ =
1
α
√
3
N
nrHVhhfDBEGF<STSYGDLhhfDLUKaTDLK>K<DBYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVU%K<DLUYmwQDLF<]uNGUD"PR#N]<]>dgDLUGUD\Y½¾STR#F>K
K¼zED
σγ
bgHVF<]<j*ND
N
D]>KAP`F/R#UYnÕxR#U]xbgD@TRV]xHVÈªbgD\w*F/R#dYﬀdeEcÚVbgD@D]>KxHVF>dgDLUK<SbgD@bgHVUGPYGD\b½§RsGDYGD]
z
a
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~
Ø
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D}EDLNGK7E)RV]7yLK>F<DuR#EGEGF<HszdehfSDuE)R#F7NGUDvPR#N]<]>dgDLUGUD`a`b½§R#UGP`bgD
γ
SLK/R#UKE)R#FYGSt­UGdeK>dgHVU
THVhEGF>dg]DLUK>F<D
0
DLK
pi
nVÕAR#U]4TDrTRV]aE)R#FTHVU*wQDLUK>dgHVUabqRwVR#bgDLNGF7YGDvbqRYﬀdg]>EcDLF<]>dgHVUNGK>debedg]<SDD]>K£K<HVNVI>HVNGF<]
σγ
n
CR@EGNGdg]<]ÎR#UTDxYGDxF<DTHVU]>K>F>NTLK>dgHVU%YGD-b½§R#UGP`bgD
γ
a
Ktot
aGD]>K}YGHVUT-YGHVUGUSD-E)R#FbqRF<DLbqR#K>dgHVU
(Ktot)E=1 =
1
σγ α
√
N
=
1√
3
≈ 0.58 rad−1. 	÷zn ~ ÷`
CRAEGNGdg]<]ÎR#UTD}YGDvF<DTHVU]>K>F>NTLK>dgHVUpYGDvbqRxYﬀdeF<DTLK>dgHVU'YﬀNkYﬀdeEcÚVbgD`aQYGSt­UGdgDE)R#F
θrec
a
ϕrec
taQ]½¾HV[GK>dgDLU*KoYGD
bqR\hfyLhfDRVWHVUDLU]<HVhhkR#U*Kub½¾Sj*N)R#K>dgHVU	÷zn
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v]>NGF
αrec
aGDLUSTLF>dewVR#U*K}b½¾SLbgSLhfDLUKYGDAwQHVbeNGhfD-THVhhfD
d3(αrec)Drec = α
2
rec dαrec sin θrec dθrec dϕrec
n
|7UXdeUK<SLP`F/R#U*KkbqR!EGF<HV[)R#[GdebedeK<S	÷zn
~

\]<NGF
αrec
DLK]>NGF
ϕrec
a7RwQDT¬b½¾DtsﬀEGF<D]<]>dgHVUÌ	÷zn§ÑJðQ\YGD
cos γ
a
EHVNGFObgD]}EcDLK>deK<]R#UGP`bgD]@
sin θrec ' θrec DLK cos(θrec − θd) ' 1 − (θrec − θd)2/2 taHVUmEcDLNGKuhfHVUK>F<DLF
jNDAbqRYﬀdg]<K>F>de[GNGK>dgHVU!YGDxb½§R#UGP`bgD
θrec
aGEcHVNGF}bgD]}P`F/R#UYGD]uwVR#bgDLNGF<]OYGD
N

N  3/α2 oK<DLUYmSLPR#bgDLhfDLU*K
wQDLF<]xNGUDPR#N]<]>dgDLUGUDkTDLUK>F<SDf]>NGF
θd
aY½¾STR#F>K-K¼zEcD
σθ = σγ
dgYGDLUK>dgj*NDk»¬TDLbeNGd4YGD@bqRYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVU
YGDAb½§R#UGP`bgD
γ
nGCRfYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVU%YGDAb½§R#UGP`bgD
θrec
EGF<S]<DLU*K<D-YGHVUTxbgDxhfyLhfD"THVhEHVF>K<DLhfDLU*KOj*ND-TDLbebgD-YGD
b½§R#UGP`bgDxK<HVK/R#b
γ
aRwQDT-bqR\hfyLhfDxEGNGdg]<]ÎR#UTD-YGDxF<DTHVU]>K>F>NTLK>dgHVUÆ
(Kθ = Kdec)E=1 = (Ktot)E=1 ≈ 0.58 rad−1.
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CRxYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVUŁYGDb½§RV]<TDLU]>dgHVUŁYﬀF<HVdeK<DF<DTHVU]>K>F>NGdeK<D`azYGSt­UGdgDE)R#F
ϕrec
]½¾HV[GK>dgDLU*KoDLUk]<HVhhkR#U*K4b½¾Sj*N)R
K>dgHVUÆ	÷zn
~

]<NGF
αrec
DLKO]>NGF
θrec
n|7U!THVU]>dgYGSLF/R#UKAbgD]uhfyLhfD]R#EGEGF<HszdehkR#K>dgHVU]xj*NDxEGF<STSYGDLhhfDLUKa
DLKrDLUŁEGF<DLU)R#UK
cos (ϕd − ϕrec) ≈ 1− (ϕd−ϕrec)2/2 azbqR"EGF<HV[)R#[GdebedeK<SAYGDOhfD]<NGF<DLF ϕrec » dϕrec EGF<i]
]½¾STLF>deK7K<DLUYSLPR#bgDLhfDLUKowQDLF<]£NGUDYﬀdg]>K>F>de[GNGK>dgHVUfPR#N]<]>dgDLUGUDuTDLUK>F<SDuR#NGK<HVNGF4YGD
ϕd
RwQDTNGUSTR#F>KKÞ¼*EcD
σϕ =
1
sin θd
σγ
n
Ägc
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CHVF<]<j*ND}bgDYﬀdeEcÚVbgDuD]>KvR#bedeP`USO]>NGFob½§RsﬀD
z
a
θd = 0
HVN
θd = pi
tabqR"Yﬀdg]>EcDLF<]>dgHVUŁYGD
ϕrec
D]<K4deUﬀ­UGdgD`a
THVF>F<D]>EcHVUYR#UK"R#N!R#deKxj*ND"b½§RV]/TDLU]>dgHVU2YﬀF<HVdeK<D\UD\]/HVdeKEGbeN]AYGSt­UGdgDYR#U]xTD@TRV]nCRŁEGNGdg]<]/R#UTD@YGD
F<DTHVU]>K>F>NTLK>dgHVUYGDrb½§RV]<TDLU]>dgHVU@YﬀF<HVdeK<DrYGSLEcDLUY@YGHVUTvYGD4bqROYﬀdeF<DTLK>dgHVUfYﬀN\YﬀdeEcÚVbgD`aV»}K>F/RwQDLF<]7bqR}F<DLbqR#K>dgHVU¬
(KRA)E=1 = (Ktot)E=1 × cos δd ≈ cos δd × 0.58 rad−1.
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THVhhfDxF<DLEGF<S]<DLU*K<S"]>NGF}TDLK>K<DA­P`NGF<D`n
CD]BF<S]>NGbeK/R#K<]\EGF<STSYGDLUK<]EcDLF>hfDLK>K<DLUKYGHVUTŁYGD'THVhEGF<DLU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]£RwQDT4bqRYGSTLbedeU)R#dg]<HVUn
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D
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TLK>dgHVU
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Reconstruction of the dipole amplitude for quadrupolar anisotropy
N= 500
N= 1000
N= 2500
N= 5000
N= 10000
N= 25000
N= 50000
N= 100000
N= 250000
N= 500000
N= 1000000
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Reconstruction of the dipole amplitude for quadrupolar anisotropy
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ﬂ£.=D85A#J:#<>Lﬃ!(:02#4D858(:DA#]¥6@H(M§$7C%:g?©Fkﬂ¯(:%:7¤cﬃ!D8 $#
s  "B:*C7C58('J:#JM(mJM7CBa­!*9#

#4%
%
 xMG ±0.4 SG ±1.3 SG/Ý ±2.2
s  "B:*C7C58('J:#)87CgS%:7 t >1.=%'>L#["Ý
σ 
#4%y"

G
 
G
à
MG/x
q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%

#4%^J:#4gSDA;L)

Ý ±15 Sx ±39 N	S½ ±61
s )>L#4%')879ﬃ!%mJMDAﬃ!7C5A#

#4%^J:#4gSDA;L)
à
 ±22 S½ ±61  à ±96
ﬂ£.=D85A#J:#>Lﬃ!(:02#4D858(:DA#]¥6@6(M§$7C%:g?©Fkﬂ
s
 "B:*C7C58('J:#JM(mJM7CBa­!*9#

#4%
%
 MG/Ý ±0.4 MG/x ±1.0 SG/½ ±2.5
s
 "B:*C7C58('J:#)87CgS%:7
t
>1.=%'>L#["Ý
σ 
#4%y"

G
à

G MG/x
q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%

#4%^J:#4gSDA;L)

 ±12 à Ý ±30 N¨Ý ±64
s
)>L#4%')879ﬃ!%mJMDAﬃ!7C5A#

#4%^J:#4gSDA;L)
à
 ±17 àSà ±47  ±101
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q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%m ].vfM7C ].=*9# S
◦
S½
◦
1x
◦
ﬂ£.=D85A#J:#<>Lﬃ!(:02#4D858(:DA#?'¿ s&À
s  "B:*C7C58('J:#JM(mT6(.!JMD87CBa­!*9#

#4%
%
 MG/½ ±0.3 ÝMG  ±0.4 MG/½ ±0.8
s  "B:*C7C58('J:#)87CgS%:7 t >1.=%'>L#["Ý
σ 
#4%y" xMG xMG E xMG E
q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%

#4%^J:#4gSDA;L)O

à ±8  ½ ±12  E ±23
s )A>L#4%')879ﬃ!%mJMDAﬃ!7C5A#

#4%^J:#4gSDA;L)O
S ±12 1S½ ±19 1 ±36
ﬂ£.=D85A#J:#<>Lﬃ!(:02#4D858(:DA#?¥6@H(M§$7C%:g©&kﬂ¯(:%:7¤cﬃ!D8 $#
s  "B:*C7C58('J:#JM(mT6(.!JMD87CBa­!*9#

#4%
%
 xMG
 ±0.3 ÝMG ±0.5 SG ±0.8
s  "B:*C7C58('J:#)87CgS%:7 t >1.=%'>L#["Ý
σ 
#4%y" xMG
à
xMG E xMG
à
q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%

#4%^J:#4gSDA;L)O
S ±8   ±13   ±23
s )A>L#4%')879ﬃ!%mJMDAﬃ!7C5A#

#4%^J:#4gSDA;L)O

½ ±12 1 ±20 1Ý  ±36
ﬂ£.=D85A#J:#>Lﬃ!(:02#4D858(:DA#?¥6@H(M§$7C%:g?©Fkﬂ
s
 "B:*C7C58('J:#JM(mT6(.!JMD87CBa­!*9#

#4%
%
 xMG
à ±0.3 ÝMG à ±0.4 MG/½ ±0.8
s
 "B:*C7C58('J:#)87CgS%:7
t
>1.=%'>L#["Ý
σ 
#4%y" xMG
à
xMG E xMG
à
q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%

#4%^J:#4gSDA;L)O
S ±8   ±12   ±23
s
)A>L#4%')879ﬃ!%mJMDAﬃ!7C5A#

#4%^J:#4gSDA;L)O Sﬂ ±12 1Ý=E ±19   Ý ±36
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◦
S½
◦
1x
◦
ﬂ£.=D85A#J:#<>Lﬃ!(:02#4D858(:DA#?'¿ s&À
s  "B:*C7C58('J:#JM(mT6(.!JMD87CB­!*9#

#4%
%
 E'G/½ ±0.4 MG/ ±0.7 ½MG ±1.8
s  "B:*C7C58('J:#)87CgS%:7 t >1.=%'>L#["Ý
σ 
#4%y" xMG
à
xMG
à
xMG
q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%

#4%^J:#4gSDA;L)

 ±12 à Ý ±21 Ý ±52
s )>L#4%')879ﬃ!%mJMDAﬃ!7C5A#

#4%^J:#4gSDA;L) xSx ±18 à Ý ±33 1½ ±80
ﬂ£.=D85A#J:#<>Lﬃ!(:02#4D858(:DA#]¥6@H(M§$7C%:g?©Fkﬂ¯(:%:7¤cﬃ!D8 $#
s  "B:*C7C58('J:#JM(mT6(.!JMD87CB­!*9#

#4%
%
 ÝMG
 ±0.4 SG ±0.8 SG/½ ±1.6
s  "B:*C7C58('J:#)87CgS%:7 t >1.=%'>L#["Ý
σ 
#4%y" xMG xMG
à
MG/½
q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%

#4%^J:#4gSDA;L)

Ý ±13 à ½ ±23 Ý  ±46
s )>L#4%')879ﬃ!%mJMDAﬃ!7C5A#

#4%^J:#4gSDA;L)

 ±19 Sx ±35 1½SÝ ±72
ﬂ£.=D85A#J:#>Lﬃ!(:02#4D858(:DA#]¥6@6(M§$7C%:g?©Fkﬂ
s
 "B:*C7C58('J:#JM(mT6(.!JMD87CB­!*9#

#4%
%
 E'G/ ±0.4 MG/ ±0.7 SG/ ±1.3
s
 "B:*C7C58('J:#)87CgS%:7
t
>1.=%'>L#["Ý
σ 
#4%y" xMG xMG
à
xMG
q;L>4*C7C%.=79)Aﬃ!%

#4%^J:#4gSDA;L)

x ±10 à x ±21 E à ±38
s
)>L#4%')879ﬃ!%mJMDAﬃ!7C5A#

#4%^J:#4gSDA;L) 
 ±15 S ±33 1½SÝ ±60
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Φ(u) =
Φ0
4pi
(1 + αD · u +
∑
i,j
Qijuiuj) =
Φ0
4pi
(1 + αD · u +
∑
i,j
λi(qi · u)2),
ﬃ!Ł
Φ0/4pi
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Qij
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qi
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λi
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Q
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D =

Dx
Dy
Dz
 et Q =

Qxx Qxy Qxz
Qxy Qyy Qyz
Qxz Qyz Qzz

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.=D
I0 =
∫
Φ(u)dΩ , I =
∫
uΦ(u)dΩ et Iij =
∫
Φ(u)(uiuj − 1
3
δij)dΩ,
#45)Aﬃ!%H5kDA#4*C79;L)&.=(MfB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I0 = Φ0 I =
1
3
Φ0 × αD , et Iij = 2
15
Φ0 ×Qij
T
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 $#4%H5A)&)1,V;L>4D87C02#4%H5i
S0 =
∑
k
1
E(uk) , S =
∑
k
uk
E(uk) et Sij =
∑
k
(ui)k(uj)k − 13δij
E(uk)
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αD = 3
S
S0
et Qij =
15
2
Sij
S0
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I0
G
I
#45
Iij
J:#?*I.^JM79)858D87CW:(:5879ﬃ!%.=%:gS(:*I.=7CDA#KJ:#L)iD.1R2ﬃ!%')
>LﬃS)8 "79TH('#L)k)Aﬃ!%H5kJ:; t %:79)kB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[ I0 ; I ; Iij ] =
∫ θmax
θmin
dθ sin θ
∫ 2pi
0
dϕ [ Φ(u) ; uΦ(u) ; uiujΦ(u) ]
#45)Aﬃ!%H5DA#4*C79;L)F.=(MfXB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I0 =
Φ0
4pi
[∆31(Qxx +Qyy)− 2c3Qzz − 2c2Dz − 2c1 ]
Ix =
Φ0
4pi
[∆31Dx + 2∆42Qxz ]
Iy =
Φ0
4pi
[∆31Dy + 2∆42Qyz ]
Iz =
Φ0
4pi
[∆42(Qxx +Qyy)− 2c4Qzz − 2c3Dz − 2c2 ]
Ixx =
Φ0
4pi
[∆53Qzz +
1
4
(3Qxx +Qyy) + ∆42Dz + ∆31 ]
Iyy =
Φ0
4pi
[∆53Qzz +
1
4
(3Qyy +Qxx) + ∆42Dz + ∆31 ]
Izz =
Φ0
4pi
[ ∆53(Qxx +Qyy)− 2c5Qzz − 2c4Dz − 2c3 ]
Ixy =
Φ0
4pi
[ (∆31 −∆53)Qxy ]
Ixz =
Φ0
4pi
[ 2∆53Qxz + ∆42Dx ]
Iyz =
Φ0
4pi
[ 2∆53Qyz + ∆42Dy ]
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cn =
1
n
[cos(θmax)
n − cos(θmin)n] et ∆ij = ci − cj
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S˜0 =
∑
k
1
Ek (c2uz − c3)
S˜x =
∑
k
ux
Ek
S˜y =
∑
k
uy
Ek
S˜z =
∑
k
1
Ek
(c2 − c1uz)
S˜xx =
∑
k
1
Ek (u
2
x − u2y)
S˜xy =
∑
k
uxuy
Ek
S˜zz =
∑
k
1
Ek [c1(γ3u
2
z − γ4uz) + c2γ4 − c3γ3]
S˜xz =
∑
k
1
Ek
(∆42ux −∆31uxuz)
S˜yz =
∑
k
1
Ek (∆42uy −∆31uyuz)
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Φ0 = Φ
dip
0 (1 + 
S˜zz
S˜0
)
ﬃ!Ł
 =
γ3
6(γ1 − γ2) [c3(c1 − 3c3)− c2(c2 − 3c4)]
#45
Φdip0 =
4S˜0
γ3
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#4%e*-,/.=W')>L#4%'>L#"J:#"TH(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γ1 = (c4c1 − c3c2)2
γ2 = (c3c1 − c22)(c5c1 − c23)
γ3 = 2(c3c1 − c22)
γ4 = 2(c4c1 − c3c2)
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Di =
1
1 +  S˜zz
S˜0
(Ddipi + ξi S˜iz) (i = x, y, z)
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Ddipx =
4S˜x
Φdip0 ∆31
, Ddipy =
4S˜y
Φdip0 ∆31
, Ddipz =
4S˜z
Φdip0 γ3
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ξx = ξy =
4
Φdip0
∆42
∆242 −∆53∆31
et ξz =
4
Φdip0
γ1
γ3γ4(γ2 − γ1)
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Qxx =
4
Φ0
[
S˜xx
∆31 −∆53 +
S˜zz
12(γ2 − γ1) ]
Qzz =
2
3Φ0
S˜zz
(γ1 − γ2) , Qyy = −Qxx −Qzz
Qxy =
8
Φ0
S˜xy
∆31 −∆53
Qxz =
2
Φ0
S˜x
(∆242 −∆31∆53)
Qyz =
2
Φ0
S˜y
(∆242 −∆31∆53)
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c1 → −2 c2 → 0
c3 → −2/3 c4 → 0
c5 → −2/5
∆31 → 4/3 ∆53 → 4/15
γ1 → 0 γ2 → 64/135
γ3 → 8/3 γ4 → 0
 → 0
ξx → ξy → ξz → 0
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S˜0 → 2
3
S0
S˜x → Sx
S˜y → Sy
S˜z → 2Sz
S˜xx → Sxx − Syy
S˜xy → Sxy
S˜zz → −16
3
Szz
S˜xz → −4
3
Sxz
S˜yz → −4
3
Syz
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αD = 3
S
S0
et Qij =
15
2
Sij
S0
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r1h =
√
a2 + b2 et ψ1h = arctan
b
a
,
.L02#L>
a =
2
N
N∑
i=1
cosϕi et b =
2
N
N∑
i=1
sinϕi,
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N
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r ⇔ r1h
λ ⇔ 2
N
Ddiffusion ⇔ 1
4
λ c
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p (r1h, N) =
1
2pi σ2r
exp
(
− r
2
1h
2σ2r
)
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√
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p (r1h, N) =
r1h
σ2r
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(
− r
2
1h
2σ2r
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P (rrec1h ≥ r1h) =
∫ ∞
r1h
p (r1h, N)dr1h
= exp
(
−(r
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1h )
2
2σ2r
)
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(rrec1h )3σ =
√
4 ln(1/0.0027)
N
≈ 4.9√
N
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4pi
(1 + αD · u),
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Φ(u2D) =
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u2D = (cosϕ , sinϕ) et D2D = (Dx , Dy)
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< u2D >=
∫ 2pi
0
u2D p (u2D) dϕ =
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< cos2 ϕ >=
∫ 2pi
0
cos2 ϕ p (u2D) dϕ =
1
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s = N × 2
N
× piα
8
D2D =
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σr =
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×
√
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2
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√
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N
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